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Prezentacija dostupna na:
http://bit.ly/2t0socz
DARIAH Znanstveni portal
• Rezultat DARIAH Centra kompetencije (EGI-Engage 
projekt)
• Omogućiti znanstvenicima pristup Cloud 
infrastrukturi (EGI FedCloud)
• jednostavno i bez potrebe za tehničkim predznanjem
• Trenutno nudimo nekoliko alata i servisa
• Većinu ćemo proći kroz ovu vježbu!
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Vježba 1: Upoznavanje s portalom
Upoznavanje s portalom
Cilj vježbe: 
• Naučiti kako pristupiti i registrirati se/prijaviti na 
portal te upoznati osnovnu funkcionalnost portala
Što ćemo napraviti:
• Prijavit se na portal koristeći naš EduHr korisnički 
račun
• Upoznati se s izgledom i osnovnim funkcijama portal
DARIAH Znanstveni portal
Link: https://dariah-gateway.lpds.sztaki.hu/ 
•user login via EduGain (in progress) –> DARIAH IdP
•based on Liferay and WS-PGRADE/gUSE techologies
•access point for specific A&H services
•SSE, PSSE, DBO@Cloud
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Vježba 2: Semantička pretraga baza podataka
Semantic Search Engine (SSE)
DPASSH 2017, Brighton, 14-15.06.2017
• Razvijen od Nacionalnog instituta za nuklearnu fiziku, Catania 
(INFN), Italija
• pretražuje e-Infrastructure Knowledge Base s više od 30 milijuna 
resursa 
       http://www.sci-gaia.eu/knowledge-base/ 
• mogućnost pretrage u više od 110 jezika
• rezultati pretrage se rangiraju prema Ranking Web of 
Repositories
Pretraga
1. Otvorite e-Infrastructure Knowledge Base
2. 3. Hrvatska
Pretraga prema autoru
1. Upišite “author: Michelangelo”
Probajte s drugim 
pojmovima, npr.
● “linked data”
● “subject: 
musicology”
● “subject: second 
world war”
● “author: vaše 
prezime”
Parallel Semantic Search Engine (PSSE)
DPASSH 2017, Brighton, 14-15.06.2017
DARIAH Znanstveni portal
Vježba 3: Jednostavna analiza podataka 
Analiza e-knjiga iz kolekcije Gutenberg
Cilj vježbe:
• Pokazati mogućnost korištenja Cloud infrastrukture 
za računalno zahtjevnije probleme
Što ćemo napraviti:
• Jednostavnu analizu teksta svih e-knjige određenog 
autora objavljenih u kolekciji Gutenberg - 
https://www.gutenberg.org
Koraci analize
1. Spojiti se na bazu Gutenberg
2. Za danog autora (ime i prezime) skinuti sve objavljene 
e-knjige 
3. “Očistiti” tekst od suvišnih dijelova (npr. zaglavlja)
4. Analizirati skinute tekstove (python programski jezik)
• Frekvencija riječi
• Broj tokena
• Lingvistička raznolikost
• Naći riječi duže do 7 znakova koje se pojavljuju barem 10 
puta
Što ćemo koristiti za provedbu analize?
• Simple Cloud Access servis
• Web-servis za brzo i jednostavno pokretanje programa u 
računalnom oblaku
• Program za analizu teksta 
• https://bitbucket.org/davordavidovic/textanalysis/overview
• Python programski jezik
Krenimo s analizom!
1. Logirati se na portal (vježba 1)
2. U gornjem izborniku odabrati “Cloud Access”
3. Odabrati “Gutenberg demo” ili na link: 
https://bitbucket.org/davordavidovic/textanalysis/ov
erview 
4. Dalje nastavljamo prema uputstvima na web-u
DARIAH Znanstveni portal
Vježba 4: Pretraga 
Pretraga DBÖ repozitorija u računalnom 
oblaku
Cilj vježbe:
Pokazati na konkretnom primjeru kao se postojeće 
kolekcije podataka mogu pohraniti i pretražiti koristeći 
računalni oblak
Što će napraviti:
Pretražit ćemo 100 godina staru bazu podataka 
Bavarskih dijalekata  iz doba Austro-ugarske monarhije 
(podaci su od Austrijske akademije znanosti)
DBO@Cloud
1. Nije potrebna registracija (ako jeste, nema veze :) )
2. U glavnom izborniku: Applications -> DBO@Cloud
KLIK!
DBO@Cloud
> 20,000 zapisa!
Detalji zapisa
Dodavanje/micanje meta-podataka za prikaz
DARIAH Znanstveni portal
Vježba 5 (demo):  
Cloud-based repository platform
Cilj:
Pokazati prednosti korištenja cloud i virtualizacijskih 
tehnologija za brzu dobivanje vlastitog repozitorija
Što ćemo napraviti*:
Pokrenuti vlastitu instancu repozitorija temeljenog na 
Zenodo-u u računalnom oblaku (EGI FedCloud) koristeći 
Indigo-DataCloud tehnologije
*zbog vremenskog ograničenja i malo zahtjevnijeg postupka pokretanja pokazat ćemo samo demo 
video
DARIAH repository - scheme
Digitalni repozitorij u Cloudu
Demo
https://youtu.be/Fk6welU23pw
Detalji use case-a dostupni na:
https://www.indigo-datacloud.eu/communities/champions/d
avor-davidovic-and-eva-cetinic-rbi-croatia 
INDIGO-DataCloud is funded by the Horizon 2020 Framework Programe grant agreement RIA 653549  
Kraj!
